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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Congressional Member ----'H ...... o~n ..... ~G'""'e~r~a~l .. d ..... i~n.,.e'--=F ..... e _.r....,r~a.._r,._o..__ ___ _ Language Spanish 
or Committee 312 Cannon 
Material Submitted ____ l_e_t_t_e_r ____________ _ Date of Material September 9, 1984 
Name and Address  -ro;:e•z-------
of Sender -~C~  
 Caracas 
Venezuela 
Suggested Salutation __  _________ _ 
Translated by N. Terrell 
name 
Date ____ 9_-_2_7_-_B_4 ________ _ 
CRS 
division 
Language Services 
department 
0 Complete GJ Abstract-Please call the Congressional Research Service (426·5700), if a complete 
translation is desired. 
Sender attended the New York Military Academy, 1953-1958, is Catholic and a 
Social-democrat. Sender writes with great emotion of his desires for the 
victory of the Democrats in the November elections. Sender also describes with 
strong feeling his dislike of President Reagan and his administration. 
The intent of the letter is basically to express support for the Representative 
and her election campaign. 
LW 2/78 (rev 7/78) 
Sra. Geraldine Ferraro 
Partido Dem6crata, 
Washington D. C. 
U. S. A. 
Estimada compatriota Gerry: 
,.... 
Caracas , 9 de septicmbre de 1 .984.-
He se~ido con suma atenci6n y espiritu muy critico, congran-
diosa y ul tima esperanza, la campaiia electoral de los Estados · -
Unidos de Norteam6rica, que pasaran a convertirse en ejemplo vir-
tuoso para el mundo civilizado y en especial para Americaltina. 
Como Latinoamericano , desde que fU~ ustted electa como compafiera 
de formula para en caso de ganar las elecciones en los Estados 
Unidos , el Sr. Walter Mondale, como Vicepresidenta de esa Gnan 
Naci6n , le estoy dando desde ya mi apoyo politico,( como social-
dem6crata convencido) , espiritual , (como Cat6lico que soy) mili-
tar {pues me gradu~ en la New York Militarj Academy en el aiio 
1 . 958 , hoy por hoJ , despu~s de West Point, la Academia Militar 
mas impo'rtante del mundo1 sentimental , (la admiro como esposa y 
como madre) . Estoy dandole mi total apoyo desde todos los pun-
tos de vista posibles y rogando al TODOPODEROSO , que los dem6-
cratas sean el~ctos en los pr6ximos comicios de esa naci6n . El 
peligro, que para Americaltina y para el mundo representa, el que 
se perpetue en el poder un hombre tan irresponsable, tan reaccio-
nario y tan conservador como el senor Ronald ..Rea.gan, es inminen-
te , irresponsable, porque ha dicho en son de burla que quiere po-
ner fuera· de la Ley a la Uni6n Sovietica, iniciando la guerra nu-
clear en cinco mindtos , haata donde cree el que va a llegar con 
semejante ooberbia y esas disparatadas poses de COWBOY de tele-
visi6n, la segunda irrosponsabilidad- del futuro MONARCA del mun-
do , como tendremos que llamar a su exceleneia en caso de ganar 
las elecciones el partido Republicano , fU~ declararque DIOS era 
Republicano;tc6mo se atreve tan insignificante ser humano , mons-
truo guerrerista utilizar el nombre de DIOS TOIX>PODEROSO para 
su beneficio pol!tico? . Los p~eblos de Americalatina, estamos de-
seando a toda costa que los Dem6cratas arracen en las elecciones 
Norteamericanas , por nuestro futuro , para que las relaciones con 
ese gran pais se vean mejoradas en un cien por ciento , desde el 
mismo instante y si es posible antes de que.los Dem6cratas , sean 
electos los futros gobernates de los Estados Unidos del Norte . 
NO HAY NADA MAS PELIGROSO PARA UN PUEBLO, QUE DEJAR PERMANECER 
UN SOLO HOMBRE EN EL FODER, ESTE SE ACOSTUMBRA A OBEDECERLO Y 
EL OTRO SE ACOSTUMBRA A MANDARLO . Sim6n Antonio de la S8 ntiaima Trinidad Bolivar. tQu~ sucederia a este palneta tierra, si el 
guerrerista, reaccionario e irresponsable Ronald Reagan se per-
petua en el poder? . Es a ustelG~rry que me dirijo con el coraz6n 
fuera de mi pecho y en las manos, para entregarselo sangrando o 
no si es necesario , como simbolo de la dltima esperanza para el 
mundo y para Am~rica, es en usted digna senora en qui6n volcamos 
todos, nuestras dltimas esperanzas , los que a:km cremos en la un16n 
de la familia, en la igualdad de los sexos, en la Libertad de cul-
tos expresi6n y pensalli.entos , en el imperio de la Ley, en la pro-
duc!ividad ''NO CODICIOSA" del trabajo constante, fecundo y creador, 
en los Derechos Humanos y del Ciudadano , en la Confraternidad So-
cial de los seres hubanos, en le dialogo constante y constructivo 
de igual a igual entre todos los paises del mundo y el dillogo 
consiliatoriao NORTF.-SUR, en los que creomos en la superaci6n de 
la mujer al igual que el hombre , en todos los ambitos del desarro-
llo universal.Se hace pues de imperiosa necesidad, que las Dem6-
cratas ganen estas eleciones, limpiamente1 honestamente , con mis-tica de lucha, estoy seguro··que su eleccion redundara en beneficios 
sobrenaturales, no solamente para nostros los latinoameriC'B.nos , sino 
para la tiera y el universoC~ntero, porque nose que pasaria, si se 
declarara una guerra nuclear irresponsablemente, lo ha diho asi el 
acl'ual Presidente de los Estados Unidos de Norteamerica, Ronald Rea-
gan1 no se que pasara al mundo y el universo , si este MONARCA es 
reeiecto nuevamente , no durariamos mucho tiempo, retrocederiamos de 
una forma espantosa, sin ~bargo uatedes los Dem6cratas 1 tiene una dltima oportunidad de ~emostrar que los E8 tados Unndos ael Norte , si 
estai1 dispuestos al dialogo fraternal , permanente y constante , con 
todos los pueblso del universo . Es necesario y vital pues, que hagan 
un sobrenatral esfuer:Z>, que el l1IL.\GRO ocurrira, s!1 con denuedo , 
tes9n Y FE,ustedes saldran electos_para bien de la hwnanidad En ~ste­
des este.n cifradas todas nuestras flltimas esperanzas· para que el 
mundo sea mas civilizado y 1;.aya mas PAZ Y Al~R CRISTfANO. Estoy se..;> 
guro que rue idea de un gran maestro , de tomar como compaiiera de 
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formula una. r.iujcr, quc ademnc c · ta bicn prcparadD. para to.n alto ~ 
c[rt;v , ti.cn 1 unn fnr.tilia unida y cs.una cxcelcnte trabajadora en 
pro de.: lee clcrechoc.; de igualdad y jucticia cocial , digna compatrio-
ta de Gari bal•li . Estoy Geguro quc cu candidatura a la Vicepre~idcncia 
ha causado un vuelco de novcnta grados a la politica guerrerista 
quc ha venido propuganado el actual MONARCA de cse pais Sr. Ronald 
Reagan . Le doy mi autorizac16n para publicar csta humilde carta en 
cualquiera de los diarios de loo ~stados Unidos , si con ello con-
tribuyo a la derrota definitiva de los Republicanos con Reagan a 
la cabeza. Son mis mejpres votos para que logren usted y el Sr , 
\'/alter Mondale , la victoria final que tanto anhelamos los dem6cra-
tas del Vniverso entcro , estoy plenamente seguro que no nos van a 
dcfraudar y ademas estoy seguro que ganaran por mayor!a abrumadora 
estas pr6ximas elecciones; Dios me la bendiga y me los acompafie y 
salven a America y el mundo . 
Sincerament!.t reciba un fuerte abrazo de este compatriota latino-
americano . "AMEHICA TODA EXISTE EN NACION" 
• 
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Caracas, D. F •• Venezuela 
RECORD 
Entered 1953 
MUl&1117 Bank Achieved: Private, B Co. '58, Private, B Co. •54, 
Private. B Co. '55, Private. A Co. '55, Platoon Ser1eant. A 
Co. '56. 
AWeUea: Varsity Soccer •ss, '5', '56, Manager '57. Intramural 
Softball 'SS, '5', '56, '57, Spanish Club '5'. 
AetlTIUes: Spanish Club •s.t. 
Audemlc Awanb aad Boaon: Honor Cadet •s.t, Proftclent 
Cadet •55, '56, '57. 
Awards, Medab and Boaen: Varsity Soccer Letter '5', •55, 
'56, Varal~ Soccer TropbJ '57. 
 came to N.Y.M.A .. from Venezueta. High 
ideals are characteristic of him, and the lnftuence permeated 
throughout the barracks.  was a great asset to the soccer 
team, and showed spirit and leadership. Academically,  
was industrious and worked constantly to maintain 1ood grades. 
He not only did this, but also mastered the English langua1e, a 
difficult task. His fellow cadets are certain  wW do well 
in life. If he continues as he has here, will be most 
successful. 
